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Penawar kanser perlu kajian lanjut
BERITA mengenaipe-nemuan sejenis ba-han antikanserdari
herba lempoyangoleh pen-
syarahUniversitiPutra Ma-
laysia(UPM)mungkinberita
yangpalingmenarikdanha-
ngatdiperkatakanketikaini.
Ia dikatakandapatmerawat
prakanserdan kanser ser-
viks sekali gus berkemung-
kinan dapatmengurangkan
kadar kes kanser serviks
padamasadepan.
Tahniah diucapkankepa-
da pensyarahUPM terbabit
yanggigihmenjalankanka-
jian, lebih-Iebihlagididalam
mencari kaedah berkesan
merawatpenyakityang sa-
ngatmenakutkaniaitu kan-
ser.
Sayasebagaiseorangpa-
kar yang sudah bertahun-
tahun merawatkanser ser-
viks terpanggiluntukmem-
beri komen ke atas pene-
muan itu kerana ia mem-
punyaikaitanrapatdengan
kerjaya saya. Saya pasti
akanmenerimabanyakper-
tanyaan mengenaikaedah
baru rawatan prakanser
dan kanser serviks ini se-
lepasia diuar-uarkankeba-
nyakanmediatempatan.
Untukpengetahuansemua,
sebenarnyabanyakubatanti-
kansermodenyangdiguna-
kan hari ini bersumberkan
bahan semulajadi seperti
daundankulitpokok.Sebagai
contohnya,ubat kemoterapi
yangdikenalisebagaitaxanes
(paclitaxel,docetaxel)diper-
olehdaripokokYew. <
Bagaimanapun,sebelum
bahanitu digunakankeatas
manusia,ia akanmelaluipe-
ringkat kajian yang sangat
terperincibermuladari ka-
jian makmal,kemudianka-
jian ke atashaiwandan se-
terusnyaapabiladidapatise-
lamatdanberkesanke atas
haiwan, barulah kajian di-
lakukankeatassekumpulan
besarpesakityangbersetuju
untukdiuji.
Dalammenjalankankajian
ke atasmanusia,sekurang-
kurangnyaduakumpulanpe-
sakit akandigunakan,iaitu
pesakityangmenerimaubat
baru itu dan pesakit yang
tidak menerimaubatberke-
naan. Kumpulankedua ini
dikenali sebagaikumpulan
'control',bertujuanmenolak
sebarangkemungkinanke-
san'placebo'olehubatyang
dikaji. Kajianakan menum-
pukanduaaspekpentingia-
itu keberkesanandan kese-
lamatan.
Selepasubat baru itu di-
dapatiberkesandanselamat
digunakan,barulah ia akan
melaluiprosesmendapatkan
kebenaranuntukdigunakan
keataspesakitkanser.
Kesimpulannya,sebelum
sesuatupenemuanitu dapat
disahkan dan diakui sela-
matdigunakanolehpesakit,
ia perlu melalui proseska-
jian yangsangatterperinci.
Ini adalahpenting kerana
penyakitkanseradalahpe-
nyakit yang sangat berba-
haya dan boleh membawa
mautsertasangat sukar di-
ubati.
Sebarangpenemuanbaru
yangberkaitandenganpen-
cegahandanrawatanpenya-
kit kanseryangsangatber-
bahayaini hendaklahmela-
lui proseskajian yangsaya
sebutkan,sebelumia dapat
diiktiraf sebagaiberkesan
danselamatdigunakan.
Jika ia hanyasekadarka-
jian makmaldandilakukan
keatasbeberapahaiwan,ma-
ka penemuanitu lebih ke-
pada penemuanawal dan
adalahmasih jauh perjala-
nan sebelumia boleh dika-
takanberkesandanselamat
digunakankeatasmanusia.
Penemuanawalseumpama
ini,jika diuar-uarkankepada
masyarakat, dibimbangi
.akan menyebabkan salah
anggapdankekeliruanyang
bolehmemudaratkanramai
wanita terutamayangmeng-
hidapprakanserdankanser
serviks.
Sayaingin mencadangkan
jika penemuanabstrakherba
lempoyangini barupadape-
ringkat makmaldan kajian
keatashaiwan,adalahamat
baikjika iadapatdilanjutkan
kajian itu ke atasmanusia
ataupesakitsebelumdisah-
kanberkesandanselamatdi-
gunakan.
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